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фінансів, Національного банку України, Асоціації українських
банків, агентств нерухомості та девелоперських компаній,
міжнародних інформаційних агентств Reuters, Bloomberg, Dow
Jones Telerate та ін. Наприклад, по темі «Аналіз рядів динамі-
ки» пропонуються показники, розміщені на офіційному сайті
Державної служби статистики. Для доступу до інформації до-
статньо натиснути курсор на відповідному джерелі інформації
(виділено іншим шрифтом):
Варіанти завдання Джерело інформації
Варіанти 7; 20: Інвестиції та будівельна діяльність — Інвестиції восновний капітал (1995—2010 рр.)
Варіанти 1; 14:
Наука та інновації — Наукова та інноваційна дія-
льність (1990—2010 рр.) Обсяг виконаних нау-
кових і науково-технічних робіт
Варіанти 10; 23: Туризм — Туристичні потоки (2000—2010 рр.)(вибір потоку довільний)
Кожний студент за допомогою інструментів Exel виявляє
притаманний «своєму ряду динаміки» тренд, робить висновки
щодо характеру динаміки, визначає прогнозні рівні показника
на перспективу. Як свідчить досвід, самостійне виконання та-
кого типу завдань посилює практичну спрямованість навчання
і забезпечує рефлексивне ставлення студента до своєї діяль-
ності.




Європейська система вищої освіти орієнтована на самостійну
роботу студентів, однією з норм європейських університетів є
установка на те, що основну освіту студент здобуває не в аудито-
рії, не на лекціях і семінарах, а в ході самостійної роботи, при ви-
вченні рекомендованої літератури і написанні есе, курсових робіт
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і тому подібних робіт. Останніми роками тенденція до посилення
ролі самостійної роботи відмічена і у вітчизняний системі вищої
професійної освіти.
Використання інформаційних технологій в навчальному про-
цесі вузу відкриває нові можливості в підвищенні ефективності
самостійної позааудиторної роботи, якщо:
— спроектована система позаудиторної самостійної роботи
студентів — по дисципліні, що вивчається;
— створено інформаційно-освітнє середовище (ІОС) з дисциплі-
ни, що містить наступні основні модулі: освітній модуль (навчаль-
но-методичні, довідкові матеріали), модуль організації і управління
процесом навчання, модуль комунікації (забезпечення спілкування
студентів з викладачем і між собою), модуль контролю результатів
навчання, модуль управління освітніми ресурсами і технічного об-
слуговування (можливість створення і редагування навчально-
методичних матеріалів, сервісне обслуговування);
— розроблена методика використання дистанційних техно-
логій навчання в умовах використання ІОС для організації поза-
удиторної самостійної роботи;
— правильно вибрано співвідношення і характер представ-
лення матеріалу, винесеного на аудиторне і самостійне вивчення,
в оптимальному поєднанні форм і методів навчання.
Таким чином для організації позаудиторної роботи студентів з
дисципліни необхідно:
1. Виявити особливості організації самостійної роботи сту-
дентів в умовах вживання дистанційних освітніх технологій.
2. Визначити основні властивості ІОС, на основі якої застосо-
вуватимуться мережеві інфомаційні технології в процесі ор-
ганізації самостійної позаудиторної  роботи студентів.
3. Спроектувати модель ІОС для організації самостійної роботи.
4. Спроектувати систему позаудиторної самостійної роботи
студентів по дисципліні;
5. Розробити і упровадити методику організації самостійної
роботи студентів в умовах вживання мережевих інформаційних
технологій.
Самостійна робота студентів буде ефективнішою, якщо вона
контролюється і перевіряється. Можна запропонувати наступні
основні форми контролю самостійної роботи студентів:
— тестування;
— перевірка контрольних робіт, завдань (з метою заощаджен-
ня часу викладача на перевірку студент заповнює матрицю з
відповідями);
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— доповідь по самостійно вивченій темі (можливо колек-
тивна);
— веєрний експрес-опит;
— звіт за результатами виконаного завдання (індивідуального
або групового);
— рецензування.
Украй важливим є також виключення з форм контролю само-
стійної роботи студентів написання рефератів, оскільки в умовах
інформаційного суспільства цей метод контролю вже застарів, і
не дає достовірну оцінку знань студентів.
Каранфілов М.С., доц. кафедри
 інформаційних систем в економіці
ДОСВІД І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
ЗІ СТУДЕНТАМИ 4 КУРСУ СПЕЦ. 6601/2 З ДИСЦИПЛІНИ
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ»
З УРАХУВАННЯМ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
Студенти 4 курсу спец. 6601/2 виконують аудиторну роботу
«Автоматизоване рішення задачі «Автоматизація розрахунку
фрагменту бюджету плана забезпечення зарплатою планового
випуску продукції на 2012 р. по міністерствам» в діалоговому
режимі в умовах функціонування АРМ-менеджера.
Аудиторна робота розбивається на 4 технологічні етапи. Пер-
ша частина роботи: «Формування бази даних для рішення за-
дачі».
Друга частина: «Розробка алгоритму рішення задачі та його
програмна реалізація з використанням СУБД Visual FoxPro
9.0.»
Третя частина: «Розробка структури вихідної машинограми та її
формування  засобами генератора звітів СУБД VisualFoxPro 9.0.»
Четверта частина: «Автоматизоване рішення задачі в діало-
говому режимі з використанням ППП АРМ-менеджера».
1. Всі три етапи виконуються в інтерактивному та програмно-
му режимах.
2. Четвертий етап виконується в діалоговому режимі з вико-
ристанням АРМ-менеджера, який має наступну структуру
діалогового інтерфейсу:
